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 Передмова 
 
Читання вголос та вивчення напам'ять діалогів допомагає покращити 
вимову, а переклад на рідну мову та навпаки поповнить словниковий запас. 
Безперечна користь діалогів ще й у тому, що в них описуються ситуації, з 
якими ми зустрічаємось щодня у реальному житті (привітання, прощання, 
знайомство, початок розмови, прийом їжі, подорож, щоденне життя тощо). 
Яскраві ситуації та образи, які легко запам’ятовуються, допомагають 
засвоювати нову лексику. 
Методичні рекомендації призначені для тих, хто вивчає англійську 
мову у середній школі, середньому спеціальному/вищому навчальному 
закладі та для усіх тих, хто цікавиться англійською мовою і хоче набути 
необхідної практики, або навчитися на слух сприймати англійську мову в її 
природному темпі звучання і найпоширенішій фразеології, а також самому 
підтримувати розмову на прийнятому рівні. 
Запропоновані рекомендації мають на меті допомогти досягти 
автоматизації навичок у побудові запитань і відповідей, полегшити 
спілкування з тими, хто розмовляє англійською мовою. 
Дані методичні рекомендації складаються з п’яти розділів: 
1. Діалоги для тренування па’мяті та вдосконалення навичок 
перекладу. Тематичні діалоги  охоплюють десять побутових  та 
країнознавчих тем для тренування вимови. До кожної теми підібрано діалоги 
українською мовою для їх  перекладу на англійську. 
2. Зразки діалогів на різну тематику. Запропонована ситуація 
українською мовою та на її основі подані діалоги англійською. 
3. Діалоги для слухання та імітації  на основі широковідомого  у світі 
методу вивчення іноземних мов “Method Assimil”. Діалоги пропонується 
слухати у аудіозаписі. 
4. Тематичні діалоги для вдосконалення навичок читання і 
драматизації. Тематика діалогів базується на розмовних ситуаціях, узятих  із 
студентського життя.  
5. Гумористичні діалоги. Невеличкі розмовні ситуації із різних сфер 
життя. 
Видання допоможе швидко і ефективно досягти успіху, оскільки багато 
уваги приділяється корекції мови й інтонації, адже саме помилки такого роду 
найчастіше перешкоджають спілкуванню з іншомовним співрозмовником. 
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I.  DIALOGUES FOR TRAINING MEMORY A ND TRANSLATION 
 
1. GREETINGS 
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1. – Good morning, Mike! 
– Good morning, Bob! 
– How are you? 
– Fine. Thank you! How are you? 
– Very much the same. Thanks. 
 
2. –  Good afternoon, Miss Lark! 
–  Good afternoon, Mr. Morgan! 
–  How is life? 
–  No complaints. Thank you. How are things with you? 
–  Nothing to boast of. Thanks. 
 
3. – Good evening, Mrs. McArthy! 
–  Good evening, Mr. Wiler! How is life treating you? 
–  Life is going its usual way. How are you getting on? 
–  I am going fine. Thank you. 
–  Glad to hear it. 
 
4. – Hi, Helen! 
– Hi, Robert! 
– It’s a long time since I saw you last. Where have you been all this time? 
– I have just returned from Canada. 
– Was it a business trip? 
–  Exactly. 
– I hope it was successful. 
– I am afraid not. 
– Sorry to hear that. 
 
5.  –  Good evening, Ronald! 
     –  Good evening, Martin! You look upset. What’s the matter? 
     –  I’ve left the key to my office at home. 
     –  Take it easy. I’ll try to help you. 
     –  It will be very kind of you. 
 
2. Translate into English 
 
 1. –   Доброго ранку, Ганно! Як поживаєш? 
– Доброго ранку, Кероль! У мене все нормально. А як в тебе справи? 
– Не скаржусь, дякую. А як твої домашні? 
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– Все у порядку. Дякую. Як твій син? 
– Він щойно повернувся з Канади. 
– Поїздка була успішною? 
– Так. Дуже. 
– Приємно чути це. 
 
2.  –   Добридень, міс Сміт! 
     –   Добрий день, Містер Джонс! 
– Як справи? 
– Без змін. Дякую. А в тебе як справи? 
– Удово. Дякую. 
3.  –   Доброго вечора, місіс Браун! 
     –  Добрий вечір, Боб. 
– Як поживаєте, місіс Браун? 
– Хвалитися нема чим, а як ти, Боб? 
– Життя іде своїм звичаєм. Дякую. 
– Нічого нового? 
– Ніяких новин. 
– Немає новин – добрі новини. 
 
4.  –    Невже це Джек? Світ тісний! 
     –    Привіт, Генрі! Ніколи не думав зустріти тебе тут. Як життя? 
– Не скаржусь. Дякую. Як твої справи? 
– Добре, дякую. А як твої справи? Як Сюзана? 
– Усе так само. Дякую А твої? 
– Моя мама хвора. 
– Який жаль ! Можу я допомогти? 
– Боюсь, що ні. 
– Передай, що я бажаю їй скорішого одужання. 
– Спасибі. 
 
5.  –   Привіт, Джейн! 
     –   Привіт, Террі! Як життя?  
– Не жаліюсь. А як справи в тебе? 
– Я щойно повернувся із Франції. 
– Це була ділова поїздка? 
– Ні. Туристична. 
 
 
2. PARTING WITH PEOPLE 
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1.   –  Thank you for an enjoyable evening. 
      –  Thank you for coming. 
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– Hope we’ll meet soon. 
– Let’s hope for the best. 
 
2.  –   It’s half past ten, isn’t it? 
     –   Yes, it is. 
– I must be going I’m sorry about it 
– It was a pleasure to talk with you. 
– My pleasure. Bye for now. 
 
3   –   Are you flying to Baltimore 
     –   Yes, the plane takes off in an hour. 
– Have a happy landing. 
– Thank you. Take care! 
 
4.  –   I must be off. Urgent business. 
     –   It was pleasure to see you. 
– The pleasure is all mine. 
– Good-bye! 
– Bye-bye! 
 
5.  –   Could you give me a lift? 
     –   Sure. Where to? 
– To the nearest underground station. 
– Here we are. 
– Thanks. Till tomorrow/ 
– So long! 
 
2. Translate into English 
 
1.  –   Котра година? 
     –   Пів на п’яту. 
– Я маю поспішати. Термінові справи. До побачення. 
– До побачення. 
 
2.  –   Коли відходить Ваш поїзд? 
     –   За дві хвилини. 
– Щасливої дороги! 
– На все добре! 
 
3.  –   Куди Ви збираєтесь у відпустку? 
     –   Ми поїдемо до Каліфорнії. 
– Бажаю добре провести відпустку. 
– Дякую! Не хворійте! 
 
4.  –   Підвезти Вас? 
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     –   Це буде дуже гарно з вашого боку. 
– Куди? 
– До найближчої станції метро. 
– Ось і доїхали. 
– Дякую. До побачення. 
– До побачення. 
 
5.  –    Час іти додому. Вже пізно. 
     –    Мені не хочеться з тобою прощатися. 
– І мені було дуже приємно поговорити з тобою. 
– Дуже приємно. 
 
3. SEASONS. WEATHER 
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1.  – What is your favourite season? 
     – I like summer. It is warm. The sun shines brightly. It is pleasant to go for a     
walk, to swim in the river and go in for summer sports. 
– I also like summer. But my favourite season is winter. I am fond of skating 
and skiing. 
– Tastes differ. 
 
2.  –  The weather is fine today, isn’t it? 
     – Yes, the temperature is  about 20 degrees above zero. It’s warm and sunny. 
No wind. 
– Let’s go for a walk. 
– Good idea. 
 
3.  –   Is it raining? 
     –   Yes, it has been raining since morning. 
– Don’t forget to take your umbrella. 
– I won’t. 
 
4.  –   Where will you go in May& 
     –   We are planning to go to Rome. 
– On business or for pleasure? 
– It will be a pleasure trip. 
– Have a good time! 
 
5.  –    What is the weather like today? 
     –    It is warmer than it was yesterday but it is raining I don’t like such weather. 
      –    Neither do I. Let’s stay at home and watch TV. 
      –    I don’t mind. 
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2. Translate into English 
 
1.    –  Дощ іде? 
       –  Ні, дощ припинився. 
       –  Гадаю, погода зміниться. 
       –  І я дак думаю. 
 
2.    –  Яка сьогодні погода? 
       –   Погода гарна. 
       –   Давай підемо погуляти. 
       –   Із задоволенням. 
 
3.    –   Ви любите осінь? 
       –   Так, осінь – моя улюблена пора року. А в тебе яка пора року улюблена? 
       –   Я люблю весну. 
       –   У кожного свій смак. 
 
4.    –   Отже, весна минула. Травень останній весняний місяць. Куди ти 
плануєш поїхати влітку? 
       –   Ми поїдемо в Рим. 
       –   Бажаю гарно провести час.  
 
5.    –  Сьогодні мороз? 
      –  Так. П'ятнадцять  градусів нижче нуля. 
      –  Не забудьте надіти тепле пальто. 
 –  Не забуду. 
 
4. GETTING ACQUAINTED WITH PEOPLE 
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1.  –  Let m introduce myself to you. I am George White. 
     –  How do you do, Mr. White! My name is John Bush. 
     –  How do you do Mr. Bush! I am a teacher of Biology. What is your trade? 
     –  I am an agronomist from California. 
     –  Pleased to know you, Mr. Bush. 
     –  Glad to get acquainted with you, Mr. White. 
 
2.  –  Allow to introduce   Benjamin Nort to you. This is Albert Strike. 
     –  How do you do, Mr. Strike! 
     –  How do you do, Mr. Nort! Pleased to know you. 
     –  Glad to meet you too. Is it your first visit to this  country? 
     –  Yes, it is. 
     –  Have you gone sightseeing? 
     –  Not yet. I am planning to go sightseeing one of these days. 
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3.  –  Peter, do you know my cousin John Fisher? 
     –  No, I don’t. 
     –  Let me introduce you to each other. This is John Fisher, here is Peter  Smiler. 
     –  How do you do, Mr. Fisher! 
     –  How do you do, Mr. Smiler. Your cousin says you are good at tennis.  
     –  I am afraid, my cousin is joking. 
     –  I am sorry to hear that. 
 
4.  –  Is the name of Robert Flight familiar to you? 
     –  Yes, I’ve heard the name. However we are not acquainted. 
     –  May I introduce you to him? 
     –  Go ahead! 
     –  Robert, meet my friend Martin Crook. 
     –  Hi, Robert! 
     –  Hi, Martin! How are you? 
     –  No complaints. Thanks. How are you?  
     –  Quiet well, thanks. 
 
5.  – This is Constance Frost. Constrance, meet Margaret Steel. 
     –  How do you do, Miss Frost! 
     –  How do you do, Miss Steel. 
     –  Pleased to meet you. 
     –  Glad to know you. 
 
2. Translate into English 
 
1.  –  Дозвольте познайомити Вас з доктором Стоуном. 
     – Доктор Стоун, це Пітер Паркер. 
     –  Добрий день, доктор Стоун! 
     –  Здрастуйте, містер Паркер! 
     –  Я радий з Вами познайомитися. 
     –  Також радий з Вами познайомитися. 
     –  Як справи? 
     –  Дякую, в мене все гаразд. А у Вас? 
     –  В мене також усе добре, дякую. 
     –  Радий це чути. 
 
2.  –  Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Ігор Іванович. Я викладач. 
     –  Здрастуйте, Ігоре! Радий з Вами познайомитися. Мене звати Валерій 
         Білов. Я художник. 
     –  Здрастуйте, Валерію! Як поживаєте? 
     –  Добре, дякую. А як Ви? 
     –  Не жаліюсь. 
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3.  –  Дозвольте вас познайомити. Це Олена Смайл, а це Сюзан Файт. 
     –  Привіт, Олена!   
 –  Привіт, Сюзан! 
 –  Як поживаєш? 
 –  Добре, дякую. А як ти? 
 –  Нормально. Дякую. 
 
4.  –  Містер Морган, це містер Фолкнер. 
     –  Добрий день, Містер Фолкнер! 
 –  Добрий день, містер Морган! 
 –  Як справи? 
 –  Так собі (50-50). А у вас? 
 –  У мене все у порядку. 
 –  Ви давно у нашому місті. 
 –  Ні, я тільки вчора приїхав. 
 –  Сподіваюсь, місто Вам сподобається. 
 –  Сподіваємось на краще. 
 
5.  –  Вам знайоме ім’я Стіва Брауна?  
     –  Так, ми десь раніше зустрічались. Він бухгалтер, чи не так? 
     –  Так, це його професія. Він добре грає у шахи. 
– Невже?  Для мене це приємний сюрприз!  
 
 
5. ASKING THE WAY 
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1.   –   Excuse me, is it the right way to Trafalgar Square? 
      –   No, it isn’t. You should walk in the opposite direction. 
      –   Is it far away? 
      –   It’s within ten minutes’ walk. 
      –   Thanks a lot. 
 
2.   –  Is Green Street far from here? 
      – Yes, it is. Turn left and you will see a parking lot. Take the fourth turning on 
your right and you’ll find yourself in Green Street. 
      –  Thank you. 
 
3.  –  How do I get to your house, Steve? 
     –  Nothing can be easier. Do you see the supermarket over there? 
– Yes, I do. 
– You’ll turn left there and go down the street for about a mile. Then you’ll 
see a turning on your right. My house is the second one on the right-hand 
side. 
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– I see. 
 
4.  – Excuse me, I want tot see Mr. Frost. 
     – Mr. Frost’s office is on the seventh floor. Take the lift to the seventh floor. 
The third door on the right will be Mr. Frost’s office. 
– What is the number of the room? 
– It’s 753. 
– Thank you. You’ve been most obliging 
– It’s my duty to oblige the clients. 
 
5.  –   Does any bus go to Blue Street? 
     –   You should take bus 21. 
     –   Where is the stop? 
– It is over there. 
– Thanks a lot. 
 
2. Translate into English 
 
1.  –  Пробачте, як пройти на вулицю Лесі Українки? 
     –  Йдіть прямо по цій вулиці, пройдіть два квартали та поверніть наліво. 
          Ви опинитесь на вулиці Лесі Українки. 
– Дуже вдячна. 
– Нема за що. 
 
2.  –   Пробачте, я вірно йду до Трафальгарської площі? 
     –   Так, за десять хвилин Ви будете  там. 
– Дякую. 
– Нема за що. 
 
3.  –   Пробачте, вулиця Чехова далеко звідси? 
     –  Так. Я раджу Вам поїхати тролейбусом. 
– А де зупинка? 
– Ось там. 
– Щиро дякую. 
– Немає  за що. 
 
4.  –   Ганно, як мені дістатися Вашого дому? 
     –   Це дуже просто. Сідайте у метро та їдьте до станції Тургенєва. 
– Ви живете на вулиці Кірова? 
– Так. Мій будинок третій по лівій стороні. 
– Дякую, я прийду за годину. 
– Буду чекати на тебе. 
 
5.  –   Пробачте, мені треба побачити містера Брауна. 
     –   Його офіс знаходиться на п’ятому поверсі. 
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– У Вас працює ліфт? 
– Звичайно. Ліфт працює цілодобово. Номер кімнати містера Брауна 505. 
– Це ліворуч чи праворуч від ліфта? 
– Це четверті двері зліва. 
– Щиро дякую. 
 
6. MAKING AN APPOINTMENT  
 
1. Learn the dialogues by heart 
 
1.  –   Hello. Is that Mr. Smith? 
 –   This is Smith. Who is speaking, please? 
 –   Here is Morgan. 
 –   Hello, Mr. Morgan. Glad to her your voice. How are you? 
 –   Fine, thanks. How are you getting on? 
– Pretty busy, you know. I’ve got some news for you. How about having a 
chat early next week? 
– It suits me O. K. When and where do we make it? 
– Just a moment… Let’s make it Monday 1 p. m. We could meet at the Blue 
Café, if it suits you. 
– It suits me all right. The Blue Café , 1 p. m., Monday. 
– That’s right, I’ll be seeing you on Monday. Good bye. 
– Good-bye. 
 
2.  –   Hello, here is John Snow. May I speak to Frank Butler? 
     –   Hold the line, please… 
– This is Butler. 
– Hello, Frank. How are you? 
– No complaints. Thanks. How is life treating you? 
– I am doing fine. Thank you. Are you engaged on Saturday? 
– No, I am not. Why? 
– I want to invite you and your wife Helen to come and dine with us. We shall 
be delighted. 
– Thank you for the invitation. What’s the occasion? 
– It will be my wife’s birthday. 
– We will be pleased to come. 
– Do you know my address?  
– Sure. What time do you want us to come? 
– We expect you at 7 p. m. 
– All right. Till Saturday. Good-bye. 
– Good-bye. 
 
3.  –  Is this 3-2-2-0-1-0-6? 
     –  Yes. Who is speaking? 
– My name is John Ford. I want to speak to Mr. Winner. 
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– Just a moment … 
– Here is Winner. Hello, John! 
– Hello, Peter. What’s the news? 
– No news, John. 
– No news is good news. I say, Peter, there is something I want to talk over 
with you. Have you got some time to spare? 
– Is it urgent? 
– Yes, very. He sooner we meet the better. 
– Could you come to my office at half past three. 
– Of course. 
– I’ll be waiting for you, John. Please, don’t be late. 
– I won’t. Good-bye.  
 
2. Translate into English 
 
1.  –   Алло, це 1-2-1-0-3-8? 
     –   З ким я розмовляю? 
     –   Це Фред Смайлер, Можна поговорити з Джоном Фінішером? 
     –   Одну хвилинку … Не вішайте трубку. 
     –   Це Джон Фішер. Привіт, Фред. 
     –   Привіт, Джон! Радий чути твій голос. 
     –   Що сталося? Чому ти мені телефонуєш? 
     –   В мене є до тебе новина. І це терміново. 
     –   Давай зустрінемось біля кінотеатру після роботи. 
     –   Це мені підходить. О котрій? 
     –   Давай домовимось о пів на сьому. 
     –   Домовились. Бувай! 
     –   Бувай! 
 
2.  –   Це Анна Сміт? 
     –   Так, говорить Анна Сміт. Із ким я розмовляю? 
     –   Мене звати Сазан Флайт. Ти мене пам’ятаєш ? 
     –   Звичайно, Сазан. Як ти поживаеш? 
     –   Нормально. Дякую.  Ти як? 
     –   Життя йде своїм звичаєм. Дякую 
     –  Знаєш, Анна, в мене є два квитки на виставку мистецтв. Я знаю, ти 
любиш твори мистецтва. Хочеш до мене приєднатися? 
     –   Я буду дуже рада. Коли і де зустрінемось? 
     –   Давай зустрінемося на вході до виставки о 12.30 
     –   Добре. Дякую за запрошення. 
     –   Нема за що. Побачимось пізніше. Бувай!  
 
3. –  Алло, я розмовляю з Робертом Фастом? 
    –  Так. А хто на телефоні? 
    –  Моє прізвище Бран, Джон Браун. 
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    –  Будь, ласка, назвіть своє і’мя по буквах. 
    –  Б – р – а – у – н, Джон Браун. Я приїхав із Нью-Йорка. Мені треба х 
Вами поговорити. 
–   Добре. А де Ви зараз? 
–   Мені потрібно  двадцять хвилин, щоб дістатися до Вашого офісу. 
–   Добре. Буду чекати на тебе. До побачення. 
–   До побачення. 
 
4.  –  Привіт! Можна поговорити з Керол Найт? 
     –  Керол на телефоні. З ким я розмовляю? 
     –  Це Джейн Міллер. Як ти, Керол? 
     –  Добре. А ти Джейн? 
     –  Усе по-старому. 
     –  Керол, я хочу запросити вас з чоловіком до нас на обід. 
     –  Дякую за запрошення. З якого приводу? 
     –  Мій чоловік отримав підвищення по роботі. 
     –  Це варто відзначити. Ми обов’язково прийдемо 
     –  Ми чекаємо на вас у неділю о 18. 
     –  Ви знаєте нашу адресу? 
     –  Звичайно. До суботи. До побачення. 
     –  До побачення. 
 
5.  –  Привіт. Це Робер Флеш. Я розмовляю з містером Томасом? 
     –  Томас слухає. Привіт, містер Флеш. Чим я можу Вам допомогти? 
     –  Я хочу Вам нагадати про переговори, які відбудуться завтра о 10.30. 
     –  Дякую за нагадування про це. Боюся, що не зможу бути присутнім. У 
мене ділове побачення. Замість мене прийде наш керуючий. 
     –  Шкода, що ми Вас завтра не побачимо. А як прізвище керуючого? 
     –  Уайт. Алан Уайт. У – а – й –т . 
     –  Уайт. Добре.   
 
7. A BUSINESS CALL 
 
1. Learn the dialogue by heart 
 
     –   Good morning! 
     –   Good morning! What can I do for you? 
– Here is my visiting card. I want to see Mr. Manson. 
– Have you made an appointment? 
– No, I haven’t. If you show Mr. Manson my visiting card, he will receive me. 
– O. K. Please, wait a minute… This way, please. 
– Good morning, Mr. Manson! 
– Good morning, Mr. Bailey! Sit down, please. 
– I’ve come to make a proposition. 
– What kind of proposition do you want to make? 
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– Mr. Manson, you know what firm I represent, don’t you? 
– Certainly. Unfortunately, we have never had a pleasure of doing any 
business with your firm.  
– That’s true. I’d like to inform you that our firm has branches in France and 
Italy. Don’t you want to handle business in New Zealand? 
– The idea is splendid. What are the terms of payment and other conditions? 
– If you agree to contact our firm, we’ll discuss the terms of payment in the 
near future. 
– We are ready to enter into an agreement with your firm if the terms are 
profitable. 
– In that case we must fix the date of discussing the matter in detail. What do 
you suggest? 
– Let’s make it early May. 
– Agreed. I’ll inform you about the details in a week’s time. 
 
2.  –   Could you tell me with what a contract in writing begins? 
     –  A written contract begins with a statement of the date, the names of the  
parties and their places of residence. 
– Then comes a full statement of all that the first party agrees to do, and all 
that the second party agrees to do. Is it so? 
– It is not quite so. Before a full statement comes a statement of the 
consideration. 
– Does the contract end with signatures of the parties? 
– Yes, it does. Their seals and the signatures of witnesses should be mentioned. 
 
3.  –   Could you define the word “consideration”? 
     –   It is the matter that induces a party to make a contract. It is substantial cause  
inducing the parties to enter into an agreement. 
– Thank you for the explanation. Does the law require that the consideration 
should be a good bargain? 
– No, it doesn’t. The consideration is good if it is not illegal. 
– Is “A Speciality” a contract in writing which does not require a seal to the 
signatures? 
– Definitely.  
 
2. Translate into English 
 
1.  –  Я розмовляю з міс Флейм? 
     –  Так. Це Бесс Флейм. А з ким я розмовляю? 
     – Моє прізвище Дрейф, Джон Дрейф. Я привіз Ва млиста і посилку з 
Глазго. 
     –  Дуже дякую. Коли і де ми зустрінемось? 
     –  Якщо Вам зручно, я буду чекати на Вас о шостій годині вечора біля 
кафе на Східній. 
     –  Добре. До побачення. 
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     –  До побачення. 
 
2. –  Ось моя візитна картка. Мені треба побачитись з Вашим керуючим. 
–  Проходьте, будь ласка. 
–  Добридень. Чим можу прислужитися вам? 
–  Я хочу зробити Вам пропозицію. 
–  Сідайте, будь ласка. Я Вас слухаю. 
–  Чи погодитесь Ви вести справу у цій країні? 
–  А які Ваші умови? 
–  Ми обговоримо їх, якщо відповідь буде позитивною 
–  Мені б хотілося дізнатися про умови оплати. 
–  Через тиждень ми обговоримо подробиці. 
 
 3. –  На яке число призначимо переговори? 
–  Давайте на 15 травня. 
–  Нам це не підходить. Давайте домовимося на двадцяте травня. 
–  Добре. Я підготую письмовий варіант контракту. 
–  Треба обговорити, що саме кожна сторона збирається зробити. 
–  Правильно. 
–  Гадаю, це буде вигідна угода. 
–  Сподіваюся, що так. 
 
4.   –  Ви вже уклали угоду? 
 –  Ще ні. Але ми збираємось укласти угоду найближчим часом. 
 –  Що спонукало Вас укласти цей контракт? 
 –  Ми хочемо мати свій філіал у цій країні. 
 –  Ви думаєте, це буде вигідна угода? 
 –  Безперечно. Нині сторони обговорюють усі деталі контракту. 
 –  Коли буде підписаний контракт? 
 –  Днями. 
 
5.   –  Чим я Вам можу прислужитися? 
     –   Я би хотів побачити містера Моргана. Ось моя візитна картка. 
     –   Заходьте, будь ласка.. Сідайте. Мої прізвище Морган. 
     –   Містер Морган, я представляю… компанію. Ми хочемо укласти угоду з 
Вашою фірмою. 
     –  Це цікава пропозиція. Її слід обговорити. Я не можу вирішити цього 
питання сам. 
     –  Шкода. Я думав, що ми зможемо призначити дату переговорів вже 
сьогодні. 
     –  Я обговорю Вашу пропозицію на Раді директорів і завтра дам Вам 
відповідь. 
     –   Добре. Я буду чекати Вашого дзвінка. До побачення. 
     –   До побaчення. 
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8. TALKING POLITICS 
 
1. Learn the dialogue by heart 
 
– What are you doing, Steve? 
– Looking through the newspapers. 
– Anything in the papers? 
– The news. 
– Racing? 
– No, political. I have just read a very interesting article in today’s paper. 
– Who is the author of the article? 
– The name of the author is not mentioned. The article deals with the latest 
development in Europe. 
– You mean Eastern Europe? Am I right?  
– Yes, you are. What do you think of changes that took place in Eastern 
Europe? 
– I can tell you only the facts. The old political structures are completely 
dismantled. The new economic structures have not yet been built. 
– That’s what the article says. 
– Does the article point out that this process can’t be out short? 
– There is nothing in the article about it. But it goes without saying. 
– Don’t you think that nobody can predict what the rate of change will be? 
– I fully agree with you here. But I am fully optimistic, I believe that all the 
changes are for the better. 
– I don’t quite agree with you here. Take, for instance, bilateral relations 
with … They will remain important for a long period, don’t you think so? 
– Of course, the bilateral relations with … took   … years to form. They 
should not be underestimated. 
– That’s right. They concentrate their efforts on trying to the past of Eastern 
Europe. 
– Yes, they are making great progress. 
– The situation changes very quickly. 
– In fact, it is difficult to predict what will happen. 
– You have said it. 
 
2. Translate into English  
 
1.   –  Що Ви читаєте? 
      –  Я читаю сьогоднішню газету. 
      –  Що-небудь цікаве? 
      –  Йдеться про ситуацію на Близькому Сході. 
      –  Ситуація напружена, так? 
      –  Так, усе ще залишається напруженою. 
 
2.   –  Хто автор цієї статті? 
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      –  Прізвище автора не згадується. 
      –  У статі пишуть, що уряд намагається покращити стан економіки у 
країні. 
      –  Так, але ніяких прогнозів нема. 
      –  Сьогодні давати якісь прогнози ризиковано. 
 
3.  –   Хто бере участь у переговорах? 
     –  Усі партії будуть брати участь у переговорах. 
     –   Коли починаються переговори? 
     –  Двадцять п’ятого травня. 
     –  Які питання будуть обговорюватися?  
     –  Найголовніше питання – ситуація у країні. 
 
4.  –  Ви можете прокоментувати останні події в … 
     –  Боюсь, що ні. Я знаю, що там дуже напружена ситуація. 
     –  Ти знаєш подробиці? 
     –  На жаль, я мало знаю. 
 
5.  –  Ти можеш передбачити ступінь змін? 
     –  Не думаю, що можна що-небудь передбачити. 
     –  Будь-який прогноз ризикований. 
     –  Звичайно. Але я оптиміст. Все буде добре. 
 
 
9. RECEIVING GUESTS 
 
1. Learn the dialogue by heart 
 
– Good evening, Margaret! 
– Good evening, Susan! Come in, please. This way! 
– Here are some flowers for you.  
– Thank you. I am fond of roses. These are beautiful flowers. Meet Mts. Wiler. 
Mrs. Wiler, this is my cousin Susan. 
– How do you do, Mrs. Miller! Pleased to know you! 
– How do you do, Susan! Glad to meet you. 
– Do sit down, please. Make yourself comfortable. Would you like a cocktail? 
– No, thanks. Orange juice, please. 
– Here it is. The weather is fine, isn’t it? 
– Yes, it is. It’s very warm for this time of autumn. 
– The temperature is twenty degrees above zero. 
– It will become colder one of the days 
– Yes, the weather will soon change for the worse. 
– What makes you think so?  
– That is the weather forecast. 
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– Well, my dear ladies, I want you to taste my new cakes. Here you are. Susan, 
will you have coffee or tea? 
– A cup of tea for me. Without sugar. 
– What about you, Mrs. Miller? 
– A cup of coffee, please. Two lumps of sugar. 
– Here it is. 
– The cakes are delicious! 
– I am glad to hear it. Mrs. Miller, have you seen the new film? 
– Not yet. Why? 
– I advise you to see the film. I am sure you’ll enjoy it. Susan, you have seen 
the film, haven’t you? 
– I am going to. The film is much spoken about. 
– He plot is very interesting. The leading lady is charming. The camera work 
is excellent. 
– I am looking forward to the film. 
– Help yourself to peaches and plums. Would you like another cup of coffee, 
Mrs. Miller? 
– No, thanks. 
– What about you, Susan? 
– I would have another cup of tea and some more cake. 
– Here you are. Help yourself. 
– What time is it, Margaret? 
– It is half past ten 
– It is high time for me to go. Thank you for the enjoyable evening. 
– Thanks for coming, Mrs. Miller. 
– Take care. Good-bye. 
– Good-bye. 
  
2. Translate into English 
 
1.  –  Будь ласка, сідайте. Тут Вам буде зручно. 
     –  Дякую. Як життя? 
     –  Життя йде своїм звичаєм. Ніяких новин. 
     –  Немає новин – хороша новина. 
     –  Це вірно. А як Ваші справи? 
     –  Мій племінник повернувся із Нової Зеландії 
     –  Я рада це чути. Як він поживає? 
     –  В нього все гаразд. Дякую. 
 
2.  –  Олена, ти любиш квіти? 
     –  Звичайно Я люблю. Всі квіти. 
     –  Ось гвоздики для тебе. 
     –  Красно дякую. Гвоздики пречудові! 
 
3.  –  Сьогодні дуже холодно, чи не так? 
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     –  Так, ще й сильний вітер. Погода погана. 
     –  У таку погоду добре залишатися вдома. 
     –  Правду кажеш. Ти вже був на виставці? 
     –  Так. Учора  ми з Джоном дістали велике задоволення від виставки ікон. 
     –  Я би ще раз відвідав цю виставку. 
     –  Чудова думка! Я до Вас приєднаюсь. 
 
4.  –  Пригощайтесь фруктами, будь ласка. 
     –  Персики дуже смачні. 
– Я радий, що вони тобі сподобались. Пригощайся апельсинами та 
сливками. 
– Дякую, більше не треба. 
    
5.  –  Доброго ранку, міс Баталер! 
     –  Добридень, міс Стіл! Заходьте сюди, будь ласка! 
     –  Ми давно з Вами не бачились. 
     –  Так, ми не бачились з жовтня. Як Ви поживаєте? 
     –  Все по-старому, дякую. А у Вас як справи? 
     –  Добре, спасибі. Сідайте тут, влаштовуйтесь зручніше. 
     –  Дякую. Можна тут палити? 
     –  Звичайно. Ось сигарети. 
 
 
10. A TALK WITH A FRIEND 
 
1. Learn the dialogue by heart 
 
– Hi, Pall! 
– Hi, Martin! I am so glad you’ve come. Do come in. This way, please. Sit 
down in this armchair. 
– How are you, Paul? 
– Much better, thanks. How are things with you? 
– Very much the same, thank you. I am so happy to see you up and about 
again. 
– I am pleased to hear it. Care to have a cocktail? 
– Yes, thank you. I am very thirsty. The cocktail is delicious. I say, Paul, I 
have never seen the picture by my uncle. It was a present. 
– I wonder whether I know the name of the artist. 
– His name is Gainsborough. He is famous for painting countryside. He lived 
in the 18-th century. 
– The picture must be very expensive. 
– I am not going to sell it. I have just said it is a present from my uncle. Care 
to have another cocktail? 
– No, thanks. May I smoke here? 
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– Please do. Well, Martin, I know you have just return from the USA. Was a 
trip successful? 
– Yes, I enjoyed it. 
– What cities have you been to?  
– I was in Baltimore. 
– Is it a capital of Mariland? 
– No, it isn’t. The capital of Mariland is Annapolis. 
– Is Mariland a n agricultural state? 
– N, it isn’t. It is a state of intellectuals. There are 42 scientific laboratories 
there. 
– I see. What impression does Baltimore produce on you?  
– It is one of the largest cities in Mariland, very well planned. It is a big port 
on the Atlantic Coast. A beautiful city! 
– I wish I could go and see Baltimore. 
– No problem, Paul. I’ll go to Baltimore next month If you wish, you could 
join me. I am sure we shall have a good time together. 
– Is it an invitation? I am afraid you are joking. 
– Don’t be afraid, Paul. I am quite serious about it. Next month you and I will 
go to Baltimore for a fortnight, Agreed? 
– I am all for it. You know, I am fond of traveling. 
– Excuse me, now I must be going. Urgent business. Thank you for an 
enjoyable evening.  
– The pleasure is mine. Keep in touch. 
– Take care. Good-bye 
– Good-bye. 
 
2. Translate into English 
 
1.  –  Привіт, Мері! Як поживаєш? 
 –  Привіт, Олена! У мене усе добре. А в тебе? 
– Дякувати долі. Спасибі. Ми давно не бачилися. 
– Так. Ми майже місяць не бачились. Сідай у це крісло та влаштовуйся 
зручно. 
– Дякую. Можна запалити? 
– Звичайно. А я кинув палити і почуваю себе значно краще.  
– Молодець! А я ніяк не можу позбавитися цієї поганої звички. 
– Це погано. Тобі слід  поберегти свої легені. 
– Саме це говорить і мій лікар. 
 
2.  –   Хочете коктейль, 
     –   Так. Спасибі. Мені дуже хочеться пити. Коктейль чудовий.  
– Я радий, що він тобі подобається. А що ти хотів мені сказати? 
– Наш керуючий поїхав до Італії. 
– Ну і що? 
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– Він повернеться через два тижні. Я хотів запропонувати Вам цікаву 
роботу. 
– Що за робота? 
– Приходьте завтра рівно о дев’ятій, і ми все обговоримо. 
– Домовились. 
 
3.  –  Радий, що Ви одужали. 
     –  Дякую. Проходьте, будь ласка. Сідайте зручно. 
– Боб Сміт дістав підвищення. Тепер він керівник нашого відділу. 
– Радий почути це. Боб – кваліфікований працівник. 
– Так. Він дуже енергійний і знає справу. А що він за людина? 
– Він порядний, чесний та справедливий, 
– Здається, він трохи впертий. 
– Не думаю. 
 
4.  –  Ви збираєтесь продавати цю картину? 
     –  Ні в якому разі. Я його дістав у подарунок від свого дядька. 
– Ця картина дуже гарна. Ц просто шедевр! 
– Її написав видатний американський художник. Я забув його прізвище. 
– А це не Гомер? 
– Так, тепер, коли Ви сказали, я згадав. Це дійсно Гомер. 
– Гомер жив на початку 20-го століття. Він малював пейзажі. 
– Вам подобається цей пейзаж? 
– Звичайно. Такі чудові кольори! 
– Мені приємно, що він Вам подобається. 
 
5.  –  Як ти себе почуваєш? 
     –  Значно краще. Дякую. 
– Рада, що ти одужала 
– Дякую. А як в тебе дома справи? 
– Анна поїхала в Париж. Мартін узяв відпустку. 
– Ти зараз сама? 
– Так. Я поки що живу сама. 
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II. SAMPLES OF DIALOGUES 
 
1. Ви повернулися з поїздки до Нью-Йорка. Розкажіть другові про неї: 
скільки и там були, що бачили. 
 
–   Hi, Steve! 
–   Hi, Martin! I haven’t seen you for ages 
–   I have just come from New York. 
–   Did you go the on business or for pleasure? 
–   It was a business trip, but I managed to go sightseeing 
–   How long did you stay there? 
–   For eight days. 
–   What places of interest did you see? 
– I went for a car tour round the city. 
– Where did you go? 
– We went along Broadway. That is a very long street with cafes, restaurants. 
Theatres, music halls and shops. 
– Did you go to Greenwich Village? 
– Sure. That is the artistic district of New York. Many artists live and work 
there. There are open air art exhibitions in that part of New York. 
– What is Central Park famous for? 
– It is a pleasure ground. There are museums there. 
– Is Park Avenue far away? 
– Not at all. That’s a fashionable residential area of New York. 
– Have you been to any museums? 
– Unfortunately not. 
   
2. На митниці дайте відповіді на запитання: скажіть, куди і з якою метою 
Ви їдете, на який термін, чи маєте з собою щось, що оподатковується. 
 
–  Produce your passport, sir. 
–  Here it is. I am going to New York 
–  How long will you stay there? 
–  A fortnight. 
–  What’s the purpose of your visit? 
–  Business. 
–  Here is your passport. Thank you. Is that your baggage? 
–  That big grey suitcase is mine. 
–  Have you anything to declare? 
–  I have filled in the customs declaration. There is nothing liable to duty. I have 
only personal effects. 
–  O. K. That is all. Have a pleasant stay in this country. 
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3. Ваш колега хворів. Нині він одужав і прийшов на роботу. Висловите 
радість з приводу зустрічі. Розкажіть йому, що за його відсутності 
з’явився  новий програміст. Познайомте їх. 
 
–   Hi, Donald! 
–   Hi, Peter! I am glad to see you up and  about again . How are you? 
– Fine, thanks. How is life going on? 
– Life is going its usual way. 
– What is the news? 
– We have got a new computer programmer. 
– Really? 
– Her name is Helen McArthy. She is twenty five years old. A very pretty girl. 
– Is she qualified  for the job? 
– Yes, she is. She is the right person for the job. She is disciplined, energetic 
and very professional. 
– Is she married? 
– No, she isn’t 
– Will you introduce me to her? 
– Sure. She will come in a few minutes. Look, she is coming…  Speak of the 
devil… 
– Helen, I want to introduce my colleague to you. This is Peter Brook. 
– Hi, Peter! 
– Hi, Helen! 
  
4. До Вас в офіс прийшов представник іноземної фірми, з яким Ви хотіли би 
встановити контакт. Запросіть його сісти, проведіть ділову розмову. 
 
–   Good morning! 
–   Good morning! What can I do for you? 
–   I’ve come to make a proposition. 
–   Please sit down, Mr… 
–   My name is Frank Cooper. 
– Glad to meet you, Mr. Cooper. We have met before, haven’t we? 
– Yes, we both took part in the work of symposium. Remember? 
– That’s right. Want a cigarette? 
– Yes, please. My firm wants to establish profitable trade  relations with your 
enterprise. 
– What are the terms? 
–  The terms are to be discussed in the near future. 
– My answer is positive. 
– Fine. Will it suit you if we start discussing the terms of agreement early next 
month? 
– The sooner the better. We have received three propositions. It would be in 
your interest to start talks later this month. 
– Settled. I’ll call you up the day after tomorrow and we’ll fix the date. 
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– O. K. 
– Good-bye. 
– Good-bye. 
 
5. Ви приїхали в Лондон. Оглядаючи видатні пам’ятки міста, поцікавтеся, 
коли було зведено будинок парламенту, чим займається Вестмінстерське 
абатство, Букінгемський палац, тощо. 
 
–  London is a very nice city. I am impressed by the monuments of ancient 
architecture. By the way, when were the Houses of Parliament built? 
–   They were built in 1840-50. The designer was Sir Charles Barry. The House 
of Commons was destroyed in 1941. Now it is rebuilt. 
–   What is Westminster Abbey  famous for? 
–   All outstanding people were buried there. Every monarch from William the 
Conqueror to Queen Elizabeth has been crowned in the Abbey. 
– Thank you for the information. Now we are approaching the Buckingham 
Palace. 
–  That’s right. Is it the residence of the Queen. 
– It is very impressive building! I can see a beautiful memorial. 
– It is Queen Victoria Memorial built of white marble. This is Piccadily Circus. 
– When was that bronze fountain in the centre built? 
– It was designed by Alfred Gilbert and it was unveiled in 1893. 
– Thanks a lot. 
 
6. Ви прийшли у кафе з другом, щоб відзначити службове підвищення. 
Замовте обід. Дайте відповіді на репліки товариша. Розрахуйтесь з 
офіціантом. 
 
–  Is the table free? 
–  No, it isn’t There is a nice table at the window. This way, please. 
–  I hate sitting at the window. Could you find a table in the corner for us? 
–  Just a moment, sir. This way, please. 
–  Let’s look through the menu. Well, Andrew, what shall we drink today? 
–  I don’t feel like having a drink, John, 
–  I have been promoted. 
–  My heartiest congratulations! 
–  Thank you. The occasion calls for celebration! Dinner is on me. I suggest a 
bottle of dry martini. Black caviar as an appetizer. Chicken broth for the first 
course. Veal chops with French fries Tossed green salad. Black coffee and 
fruit for dessert. Any objections? 
–  No objections on my part. 
–  Here is the waiter. Our dinner looks appetizing. 
–  You have said it. To your success, John. 
–  Thank you, Andrew. Bottoms up! 
–  Waiter, our bill, please! 
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–  Here it is. Keep the change. 
–  Thank you. 
 
7.  Щойно Вас познайомили з паном  N, який є керівником відділу, де працює 
Ваш друг. У розмові зі своїм товаришем розкажіть про враження, яке 
справив на Вас цей пан. Що думає про нього Ваш друг? 
 
–   I say, Bob, yesterday I was introduced to your chief Michael Snob. 
– You don’t say so! What do you think of him? 
– He seems to be well-educated, polite and well-read. 
– I can add that he is honest and just. 
– He has good manners. Don’t you think he is a model of a chief? 
– I don’t think so. 
– Why?  
– Sometimes he is very stubborn and he hates being criticized. 
– Too bad! Does he have any hobby? 
– Yes, he does. He is fond of fishing. He goes fishing every weekend. 
– What a coincidence! I am fond of fishing too. Do you happen to know where 
he usually goes fishing? 
– No idea. But if you are eager to know, I shall find it out. 
– Don’t bother, please. 
 
8. Ви приїхали у відрядження. Зніміть номер у готелі. Розпитайте 
адміністратора про вигоди і умови. 
 
–  I want a single room for five days. 
–  Have you made a reservation? 
–  No, I haven’t. 
–  Too bad! All single rooms are occupied. 
–  I am very sorry to hear it. 
–  I can offer you a double room on the fifth floor. 
–  How much is it? 
–  You’ll have to pay… per night including breakfast. 
–  Does the room face the street? 
–  Yes, it does. The street is not noisy. In front of our hotel there is a museum. 
–  Is there a bathroom? 
–  Sure. Every double room has bath, telephone and colour TV. 
–  Fine. I’ll take that double room. 
–  Please fill in this form. 
–  Here it is. 
–  You have forgotten to sign it, 
–  Have I? Here it is. 
–  Thank you. Here is the key to your room. The elevator is on your  right. 
–  Thanks. 
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9. Ви перебуваєте в гостях у колеги, який щойно повернувся після ділової 
поїздки з Канади. Розпитайте його про країну, клімат, видатні пам’ятки 
тощо. 
 
– Well, Mike, you’ve just returned from a business trip to Canada. Was it 
successful? 
– Yes, I stayed in Canada for a fortnight and we managed to conclude a number 
of profitable agreements. 
–  What do you think of Canada? 
–  I enjoyed my stay there. Though we had many things to do , we had a chance 
of seeing the country. 
–   What sights produced the greatest impression on you? 
–   You will be surprised that fishing impressed me greatly. 
–   How come? 
–   My colleague and I went fishing. The weather was fine. The place was very 
picturesque and we caught a lot of fish. I will never forget that day. 
–   What is the climate like in Canada? 
– We could say that the climate of Canada is very much like that of this country. 
–  Are there any places of interest? 
–  Quite a lot. There are picture galleries and churches, cathedrals and museums. 
–  Thank you for the information. 
 
10. Ви перебуваєте в гостях у знайомих. Настав час піти. Подякуйте 
господарям за запрошення і гарно проведений вечір. Запросіть їх до себе. 
Попрощайтесь. 
 
–    I am very sorry but I must be going. 
– What a pity! I thought you would stay for a game of cards. 
– I would if I could… Thank you for the wonderful evening. 
– It’s our pleasure. 
– My wife and I would be happy to meet you at our place next Sunday. 
– Thank you for the invitation. We’ll be delighted to come. 
– We’ll be expecting you at 6 p. m. Here is our address. 
– Thank you. 
– Till Sunday. 
– Thank you for coming. 
– Bye-bye! 
– Bye-Bye! 
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III. DIALOGUES FOR LISTENING AND IMITATING 
 
1. A VISIT (Method Assimil: pp. 113-114) 
 
–   Hello, Joan. Is David in? 
– No, I am afraid not. He isn’t home yet. 
– Is he still working? 
– Yes. Sometimes he works until nine. 
– Oh, well, I can’t wait. Tell him there’s a darts match at the pub tonight. 
– What time? 
– About half past eight. 
– If he is back in time, I’ll tell him. 
– Thanks. Bye, Joan. 
– Good-bye, Pete. 
 
2. ON THE TELEPHONE (Method Assimil: pp. 33-35) 
 
– Hello. Who is this? Oh, good morning, sir. 
– No, he is not here. Have you got his office number? 
– Wait a minute… Ah, it’s four-two-six-eight. 
 
– Hello! Who? No, I am sorry. 
– You’ve got a wrong number. 
– That’s all right. 
 
 
3. TELEPHONING ABROAD (Method Assimil: p.391) 
 
– Excuse me, I am a foreigner. Could you show me how to use the phone? 
– Of course, sir. Have you got your number? If not, we can look it up in the 
directory. Right. Now first, you lift the receiver and wait for the tone. Next, 
you dial your number and wait until it rings. You must have ten pence ready. 
When  the person answers, you push your coin into the slot and talk.  You 
see? It’s not at all complicated 
– Yes, I see. Thank you, you’re very kind. 
– Not at all. Good-bye. 
 
4. A POLITE CONVERSATION (Method Assimil: pp. 91-93) 
 
David and his wife are at the party. David is talking to a tall good-looking woman. 
     –   Hello, my name’s David Wilson. 
     –   I’m Susan Price. 
     –  What do you do, David? 
– I’m a journalist. 
– Oh, how interesting! Do you write for the “Times”? 
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– No. I work on the “Daily Wail”, but I hope to change soon. And what about 
you? 
– Oh, I am an author. I am writing a book about British painters. 
– Have we got any? 
– Don’t be silly. Of course we have. People like Constable, Turner and so on. 
But it’s taking a long time because the information is difficult to find. 
– May I read it when it’s finished? 
– With pleasure. 
– Oh dear, my wife is looking at me. I had better go. 
 
5. AN UNWELCOME CONVERSATION(Method Assimil: pp. 87-89) 
 
– Excuse me, may I sit down? 
– Please do. 
– Thanks very much. Ah, that’s better! My name’s Brian Sellers. 
– Oh, very interesting. 
– Yes, I work in London. Do you work in London too? 
– Yes, I do. 
– Have cigarette. 
– No, thank you. This is a non-smoking compartment. 
– Oh, do you mind if I smoke? 
– Yes, I do. 
 
6. DIRECTIONS (Method Assimil: p. 139) 
 
     –  Can you tell me the way to the British Museum? 
– Mmm… Let me see. Yes. Are you on foot? 
– Yes, I am. 
– Well, go up Charing Cross Road and take Shaftesbury Avenue. Yo come to 
New Oxford Street. Er,  then  it’s, er, just opposite , I think. Yes, that’s it, 
just opposite is Bloomsbury Street. 
– Sorry, say that again 
– Just opposite, you’ve got Bloomsbury Street. Go down there and it’s on your 
right. You can’t miss it. 
– Thanks very much. 
– That’s okay. 
 
7. AT THE PUB (Method Assimil: pp. 143-144) 
 
David and Pete are playing darts. 
 
–  I’m good, Pete, but I think you’re better. 
–  No, that’s not true. Oh, sixty!  Perhaps you are right. 
–  Hey, look, you are closer than me. 
–  Yes, but I am short-sighted. 
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–  That’s no excuse. You can see from here. 
–  Yes, but not very well. Anyway, I don’t always win. 
–  But you can bye the drinks. You are richer than me. 
–  Alright. What do you want? 
–  I want to win. 
 
8. A BARGAIN (Method Assimil: p. 73) 
 
–  Do you want a carpet, sir? Here are some beautiful carpets. 
–  How much is that little one? 
–  It is a real Oriental carpet, sir. It is magnificent It costs fifty pounds 
–  Ridiculous! That’s much too dear! 
–  Well, make me an offer. 
–  Fifty pence; and not one penny more. 
     –  What!? Fifty pence for this real Turkish carpet?  Well, sir, it’s yours. 
 
9. A FAVOUR (Method Assimil: p. 373) 
 
     –  Oh, is that George’s letter? I haven’t seen him for a long time. In fact, since  
the party last year. How is he? 
– Oh, he is fine. He needs some help with his new job. 
– Yes, he is working in that school with a strange name. 
– You mean Hungerford? It’s a school that has an excellent reputation. 
– How long has he be teaching there? 
– For a month. Since another teacher resigned. He seems to be enjoying 
himself. 
– May I read the letter? 
– Of course. It is over there on top of the television. 
– He always asks for information which is difficult to find. 
– Not really. We’ve got lots at the office. 
     
 
10. HOLIDAY PLANS (Method Assimil: pp. 171-172) 
 
– David and John are discussing their plans. 
– I think we’ll go to Brighton next weekend. 
– But why? There’s nothing to do at this time of the year. 
– I know, but look – if the weather is fine, we can drive along the coast and 
visit all those little villages 
– Yes, but David, er… My mother’s coming next weekend. 
– Damn!  
– But she only comes once a year! 
– Yes, and it’s always when we want to go away. 
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IV. TOPICAL DIALOGUES 
 
Read and dramatize the dialogues 
 
1. DATING 
 
1 
A: Do you enjoy going on dates? 
B: Yes. I find dates to be a lot of fun. 
A: What's so fun about them? 
B: They give me the opportunity to get to know someone better. 
A: So you always have fun on dates? 
B: Not always. I don't always like the person I'm on the date with. 
A: Why not? 
B: My date may not be my type. 
A: So then why would you ask them out in the first place? 
B: I didn't realize until after our date that they weren't my type. 
A: Sounds like a huge waste of time to me. 
B: Now that I think about it, it really is sometimes. 
 
 
2 
 
A: Can I ask you a question? 
B: Sure, what's up? 
A: Well, I was just wondering if you'd like to go out this Friday. 
B: Really? 
A: Yeah, I was thinking we could get a bite to eat and catch a movie. 
B: That sounds like fun. 
A: Of course, we can do something else if you'd like. 
B: No, no, dinner and a movie sounds great. 
A: Well, what time would you like me to pick you up? 
B: How about 7:30? 
A: That sounds good, so I'll see you then. 
B: Okay, cool. 
 
3 
A: Hi, are you Mia? 
B: I am Mia. You must be Rubin. 
A: Yes, that's me! 
B: It's so good to finally meet you. Karen has told me so much about you! 
A: I hope that she had good things to say about me! 
B: She had only good things to say. Did you have trouble finding me? 
A: Well, how many beautiful women in a red dress by the fountain are there? 
B: Thank you for the compliment! 
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A: So would you like to go get a bite to eat, Mia? 
B: That sounds perfect. Lead the way! 
 
4 
 
A: John, I was talking to the travel agent about where we might be taking our 
vacation this year. 
B: I am going fishing in Alaska with my friend, Mark. 
A: What are you talking about? 
B: What's wrong with heading out with Mark for vacation? 
A: You and I have been together for a whole year, and our vacation time should be 
about the two of us! 
B: Really? Who made that rule up? 
A: With that attitude, I don't really think we have much more to discuss here. 
B: That works for me! 
 
5 
A: Joe, how are you doing? 
B: I am great! How about you, Mary? How are you? 
A: I am doing great! Thank you for asking, Joe. 
B: I was wondering if you want to go see a movie with me tonight? 
A: I need to stay home tonight and finish my term paper. 
B: OK. What about going to the movies on Friday night? 
A: What were you planning on seeing? 
B: I was thinking about seeing that one about the rapist serial killer. 
A: How about “The Secret Life of Bees”? 
B: That's a chick flick! 
 
2. FOOD 
 
1 
A: What's for lunch? 
B: I don't know. What do you want to eat? 
A: I was thinking of pizza. 
B: That's what I ate yesterday. 
A: What do you want to eat? 
B: I wouldn't mind a burger. 
A: I ate a burger just the other day. 
B: We're going to have to compromise. 
A: You could always get a burger, and I can get a pizza. 
B: Sounds good to me. 
A: Where can we go to get both? 
B: We can get both at the cafeteria. 
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2 
 
A: I'm so thirsty. 
B: Let's go get something to drink. 
A: That's a good idea. 
B: Do you know what you want to drink? 
A: I kind of want a soda. 
B: You shouldn't drink soda when you're really thirsty. 
A: What do you mean? 
B: When you're thirsty, you're not supposed to drink soda. 
A: What are you supposed to drink? 
B: Water is what's best for you. 
A: I guess I will get water. 
B: It's better for you. 
 
3 
 
A: What do you plan on making as a side dish for dinner? 
B: I was planning on making some kind of vegetable. 
A: Do you know what kind? 
B: What kind of vegetable do you want? 
A: I wouldn't mind eating some corn. 
B: How do you want it? 
A: What do you mean? 
B: I can boil it, grill it, or microwave it. 
A: You should throw some corn on the grill. 
B: Is that really what you want? 
A: That sounds good. 
B: I guess I can do that. 
 
4 
A: I'm hungry. 
B: You already ate. 
A: It wasn't enough, because I'm hungry again. 
B: There's nothing left from dinner. 
A: I'm going to get a snack. 
B: What kind of snack are you going to make? 
A: I don't know. 
B: You can always make a sandwich. 
A: I don't know what kind of sandwich I want. 
B: Just make yourself a peanut butter and jelly sandwich. 
A: I may just do that. 
B: Go right ahead. 
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5 
 
A: I really need to start eating healthier. 
B: I have to start eating better too. 
A: What kind of food do you usually eat? 
B: I try my best to eat only fruits, vegetables, and chicken. 
A: Is that really all that you eat? 
B: That's basically it. 
A: How do you stick to only those foods? 
B: Actually, fruits and veggies are really good for you. 
A: Yes, I know, but what about the chicken? 
B: I mainly eat baked chicken, because there's not a lot of fat. 
A: That does sound pretty good. 
B: I know it does, and that's because it is. 
 
 
3. SHOPPING 
 
1 
A: I'm planning on going to the market soon. 
B: What are you buying? 
A: I don't know what we need. 
B: I can check for you, if you'd like. 
A: I'll make a list. 
B: First, we need eggs, milk, and bread. 
A: Do we need any meat? 
B: How about some chicken, ground beef, and some steak. 
A: What else do we need? 
B: Get some snack foods. 
A: Is there anything else that we need? 
B: No, but if you can think of anything else, just get it. 
 
2 
 
A: I really need to go shopping. 
B: What do you need to buy? 
A: I need to look for a new bedroom set. 
B: Where are you going to go look for one? 
A: I have absolutely no idea. 
B: You don't know where you want to look for one? 
A: I'm not sure where they sell nice bedroom sets. 
B: Do you want to know where I got mine from? 
A: Yes, because I love yours. 
B: I purchased mine from IKEA. 
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A: Is IKEA affordable? 
B: Not at all, but you get what you pay for. 
 
3 
 
A: I am really interested in buying this television. 
B: That's great! 
A: How much are you selling it for? 
B: This TV is $2500. 
A: You can't be serious. 
B: That's how much this TV costs. 
A: That's too expensive for me. 
B: This television is of very high quality. 
A: You can't go down on the price. 
B: By how much? 
A: I'll buy it for $2000. 
B: I'm sorry, but the price is final. 
 
4 
 
A: What are you doing here? 
B: I'm just shopping. 
A: What are you shopping for? 
B: Some new clothes. How about you?  
A: Same here. 
B: Have you found anything nice yet? 
A: I found a few pairs of pants. 
B: Where'd you get those? 
A: I found them at Wall Street. 
B: Those are really cute. 
A: Do you want me to show you where I found them? 
B: I would like that. Thank you. 
 
5 
A: What do you think? 
B: It looks great. 
A: I would like to purchase it. 
B: Will this be cash or charge? 
A: Here, take my credit card. 
B: Just sign here, please. 
A: Sure. Here you go. 
B: Here's your receipt. Have a nice day. 
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4. HEALTH 
 
1 
A: I would like to purchase some health insurance.  
B: Have you ever purchased health insurance before? 
A: I have health insurance now, but I want to look into other choices. 
B: Do you know if you are interested in an HMO or a PPO? 
A: Could you explain the difference to me? 
B: To clarify it for you, with a PPO you pay more but you get to choose your 
own doctor. 
A: When I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO? 
B: The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere 
you like.  
A: How much will an HMO cost me per month? 
B: Go to our website and fill in the questionnaire. Once we have all of your 
information, we can give you a quote. 
 
2 
 
A: I need to get my prescription filled. 
B: You may pick it up in twenty minutes. 
A: If I wanted to, could I have it mailed to me? 
B: Yes, and you can renew this prescription by phone. 
A: Are there any special instructions about this medication? 
B: Take it three times a day. 
A: Can I take it with food? 
B: You should take this medicine with food and no alcohol. 
A: Are there any side effects with this medication? 
B: You might get a little dizzy, but that is it. 
 
3 
 
A: My doctor says that I need a blood test. 
B: I can help you with that. Just have a seat and roll up your left sleeve. 
A: What are you taking my blood for? 
B: Your doctor has requested a check of your white blood count. 
A: What information does that give him? 
B: If your white blood cell count is off, it could signal an infection somewhere 
in your body. 
A: Is a blood test painful? 
B: I am putting a tourniquet on your arm to plump up the vein. It will only feel 
like a little pin prick. 
A: My God, that hurts! 
B: That was it! Thank you for coming in today. 
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4 
A: What can I do for you today? 
B: Doctor, I have the worst toothache! 
A: How long have you had this pain? 
B: For about a week or so, but it's gotten really bad in the last couple of days. 
A: Did you do anything that might have aggravated your tooth? 
B: You know, I was eating jawbreakers in the movies the other day, and I 
accidentally bit down really hard on one. 
A: What kind of toothbrush do you use? 
B: I just use a regular hard bristle toothbrush. 
A: Does it bother you when you eat something really cold? 
B: Yes, it definitely bothers me more when I do that. 
 
5 
 
A: What seems to be the problem? 
B: Oh, my God! It's my stomach. It's killing me! 
A: Where does it hurt the most? 
B: Right here! It hurts right here! 
A: How long has it felt like this? 
B: I felt OK when I woke up, and then, suddenly, I had this really sharp pain. 
A: Do you have a history of stomach pain? 
B: No, and I haven't done anything out of the ordinary. 
A: I think that we are going to have to get you to an emergency room right 
away. 
B: Thank you for helping me. 
 
5. TRAVELLING 
 
1 
A: I need help planning my vacation. 
B: Sure, where would you like to go? 
A: I haven't decided where to go yet. 
B: Do you enjoy warm or cold climates? 
A: I am thinking that I might enjoy a tropical climate. 
B: I have some brochures here that you might like to look at. 
A: These look great! 
B: Do you know how much you want to spend on this vacation? 
A: I have about a thousand dollars to spend on this trip. 
B: Well, take these brochures, and get back to me when you want to make your 
reservations. 
2 
 
A: Have you ever booked a flight online? 
B: I have booked airline tickets online many times. It has worked out great for 
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me! 
A: How do you book airline tickets online? 
B: The best way is to go to a website like Travelocity or Expedia. They can 
help you find the best price. 
A: What information do I need to provide to book a flight? 
B: You need to know where you are going and when you want to travel. 
A: How do I get the cheapest rate? 
B: Usually you get the best price by having some flexibility in your travel time 
and dates. 
A: Can I fly on different airlines? 
B: You can choose the airline you prefer to fly with or let the website find you 
the best deal. 
 
3 
 
A: I haven't traveled much and need to know what I can carry in my luggage. 
B: There are different considerations. You have to consider airline rules and 
rules for customs. 
A: How do I find out about each country's Customs regulations? 
B: You can go to a website for the particular country you are interested in. 
A: Is there anything that I should keep in mind for all countries? 
B: Do not ever lie about what you are carrying in your luggage. If you get 
caught, there is a major fine just for lying. 
A: How about regulations for what you can carry on an airline? 
B: The Internet is a good source for special regulations for particular airports 
and airlines. 
A: I heard that I can't bring my own bottled water on the plane. 
B: You can buy water at the airport once you pass luggage inspection. 
 
4 
 
A: That rain is really coming down out there! 
B: Yes, it's kind of crazy weather outside. 
A: I get kind of nervous flying in this kind of weather. 
B: I don't think anyone feels all that comfortable flying in a storm. 
A: Do you think it will be this bad the whole trip? 
B: On the weather channel, this storm looked to be a big one. It will probably 
be with us for a while. 
A: I worry about too much ice on the wings. 
B: I have to believe that our pilot knows what he is doing and we'll be okay. 
A: When do you think the pilot will turn off the Fasten Your Seatbelt sign? 
B: He'll turn it off as soon as he knows that we are through the turbulence. 
A: Do you think that we are going to crash? 
B: Maybe. You just never know. 
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5 
 
A: It's great to be home! 
B: Did you have a nice trip? 
A: It had its surprises, but when all was said and done, it was a good trip. 
B: What was your favorite part? 
A: I loved our full moon beach party. 
B: What were the people like? Were they friendly? 
A: The people were basically quite friendly. 
B: Did you bring me anything? 
A: I brought you a lovely souvenir that I will be giving you for your birthday 
next week. 
B: I can't wait until I get to be the one to go on vacation. 
 
6. DAILY LIFE 
 
1. 
 
A: I need somebody to come over and fix my internet. 
B: What's wrong with it? 
A: For some reason it's just not connecting. 
B: How long have you been having this problem? 
A: It hasn't been working the past few days. 
B: Does the internet come up at all? 
A: It does, but it won't connect to anything. 
B: Well, the internet isn't down, so there must be something wrong with your 
connection. 
A: Could you send someone to fix it today? 
B: I'll send somebody over right away to fix it. 
A: When will they be here? 
B: They should be there in the next hour. 
 
2 
 
A: Are you almost finished with my hair? 
B: I'm almost finished. 
A: How much longer is it going to be? 
B: I'm done now. Do you like it? 
A: I absolutely love it. 
B: You really like it? 
A: Yes, I truly do. 
B: I'm glad you like it. 
A: How much do I owe you? 
B: It's going to be $55. 
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A: Here you go, thanks for everything. 
B: Make sure and come back in a couple of weeks. 
 
3 
 
A: Have you been coming to this Laundromat long? 
B: I have been washing clothes here since a few years ago. 
A: Why is that? 
B: It doesn't cost me as much to wash here. 
A: I've just started doing my clothes here. 
B: Why are you washing your clothes here now? 
A: My washing machine broke down. 
B: You should just pay someone to fix it. 
A: It's too expensive to get it fixed. 
B: So you're just going to wash here? 
A: Yes, I think that's what I'm going to have to do. 
B: It costs less to wash here. 
4 
 
A: Do you realize what time it is? 
B: I'm sorry, I lost track of time. 
A: Do you honestly believe that that is a good excuse? 
B: Not at all--that is what really happened. 
A: How many times do I have to ask you to call if you're going to be late? 
B: Yes, I know. I must've forgot. 
A: That's beside the point, you still should have called. 
B: You're right. I'm sorry. 
A: Next time you come in late without calling, you're gone. 
B: You're really going to kick me out? 
A: Yes, maybe then you'll figure out how to follow the rules. 
B: Actually, if you kick me out, your rules won't matter anymore. 
 
 
5 
A: Did you clean your room today? 
B: No, not yet. 
A: When were you planning on doing that? 
B: I'm going to clean it up later. 
A: Didn't I ask you to clean it up earlier? 
B: I'm going to clean it. 
A: I want you to vacuum in your room, and don't forget to dust everything. 
B: I know. I'll do it. 
A: Make sure you clean it up before you do anything else. 
B: I'm not going anywhere until later, so I'll clean it then. 
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7. COLLEGE LIFE 
 
1 
 
A: Hello, how are you doing? 
B: Pretty good, and you? 
A: I'm doing great. 
B: That's great to hear. 
A: So how long have you been going to the University? 
B: I've been going here for a couple years now. You? 
A: This is my first year. 
B: How do you like it so far? 
A: It's all right. 
B: You don't like it? 
A: I'll like it better once I finish my GE. 
B: That's exactly how I used to feel. 
 
2 
 
A: Could you tell me if you have ever taken a class from Dr. Miller? 
B: Yes. Are you going to be taking a class from him? 
A: Yes, but I have never taken his class before. 
B: He is very interesting and challenging. Is that what you are looking for? 
A: Yes, that's what I need. 
B: He is really clear on what you need to learn to get a good grade. Are you 
willing to study hard? 
A: Yes, I guess so. 
B: What I really liked about him is that he was an understanding and friendly 
teacher. Do you enjoy that in a teacher? 
A: Yes, I had a teacher like that before. 
B: Did you know that he has 20 years teaching experience? 
A: No, I didn't, but that could be a good thing. 
B: Well, take a look at everything and figure out what is best for you. Good 
luck! 
 
3 
 
 A: Excuse me, Professor. I have to talk to you about why my homework didn't 
get done. 
B: What happened that you didn't get it done? 
A: I had to watch a football game instead. 
B: Well, you had more than one day; couldn't you have fit it in on another day? 
A: Yes, I think so. 
B: Either way, I only allow one missed assignment per semester. When will you 
be turning the make-up in? 
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A: I'll make it up next week. 
B: Fine, but it cannot happen again if you want an “A” in the class. 
A: OK, I can do that. 
B: Remember that you are in college now, not high school.  
 
4 
 
A: Do you mind if I borrow the notes from last week? 
B: Were you here last week? 
A: I was unable to make it. 
B: How come? 
A: I was sick that day, and couldn't make it. 
B: Well, here are the notes. 
A: Are there any more? 
B: Sorry, here you go. 
A: Thanks a lot. 
B: No problem.  
 
5 
 
A: I was wondering how you are going to calculate our final grades. 
B: Grades are based on many things: homework, attendance, quizzes, mid-term, 
and final. 
A: What counts the most? 
B: Actually I look at all of it and let's not forget class participation. 
A: Do you grade on a curve or use percentages? 
B: Homework, attendance, and quizzes are sixty percent; the mid-term and final 
are worth twenty percent each. 
A: What if we miss something? 
B: I will allow one unexcused absence; after that you need to contact me ahead 
of time. 
A: Will you tell us if we are failing during the year? 
B: You will be able to track your progress during the year. 
 
8. AT THE HOTEL 
 
1. 
 
A: I'd like to reserve a hotel room. 
B: That should be no problem. May I have your full name, please? 
A: My name is John Sandals. 
B: Hello, Mr. Sandals. My name is Michelle. What days do you need that 
reservation, sir? 
A: I'm planning to visit New York from Friday, April 14 until Monday, April 
17.  
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B: Our room rates recently went up. Is that okay with you, Mr. Sandals? 
A: How much per night are we talking about? 
B: Each night will be $308. 
A: That price is perfectly acceptable. 
B: Wonderful! Do you prefer a smoking or nonsmoking room? 
A: Nonsmoking, please. 
B: Next question: Is a queen-size bed okay? 
A: That sounds fine. 
B: Okay, Mr. Sandals. Your reservation is in our computer. All we need now is 
a phone number. 
A: Certainly. My phone number is 626-555-1739. 
B: Thank you, Mr. Sandals. We look forward to seeing you in New York! 
 
2 
 
A: I'd like to order dinner. 
B: What would you like? 
A: I'd like to order a bottle of champagne, lobster tail, and filet mignon, 
medium rare. 
B: I'm sorry. We're currently out of filet mignon. May I suggest the porterhouse 
instead? 
A: I'd prefer the filet, but the porterhouse will do. 
B: And may I suggest chocolate-covered strawberries with the champagne? 
A: Normally, I would take you up on that suggestion, but just the champagne 
will do for tonight. 
B: Okay, no strawberries. Room service will be charged to your amenities 
account. Is that all right? 
A: That's fine. 
B: It will be up shortly. Enjoy your food, sir. 
 
3 
 
A: I have a little problem with room 507. 
B: What exactly seems to be the problem, Mr. Sandals? 
A: I found cockroaches in my room. 
B: Cockroaches, sir? That's unbelievable. 
A: I've seen at least nine different cockroaches in my room. 
B: Sir, are you sure you haven't seen the same silverfish nine times? 
A: There are nine cockroaches in my room. I don't have time for your disbelief! 
B: I apologize. One moment, please, while I transfer you to my supervisor. 
 
 
4 
A: I am checking out. Here is the key to my room. 
B: Thank you. I'll just print out your receipt, and then you're free to go. Here 
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you go! 
A: Thanks. 
B: If you don't mind me asking, how did you enjoy your stay at New York 
Hotel? 
A: This hotel could use some insecticide, but my time in New York was 
thoroughly delightful. 
B: That's very honest of you. Rest assured that this hotel will have no insects 
next time.  
 
5 
 
A: I need to get a taxi. 
B: We have a variety of transportation services. Would you prefer a private 
vehicle to a taxi? 
A: No, that won't be necessary. I just need a taxi. 
B: Perhaps you'd prefer a limousine. That's such a stylish way to travel. 
A: Just a taxi, please. 
B: And what is your destination? 
A: I'm going to Rockefeller Center. 
B: I see. What time do you want to depart from the hotel? 
A: I want to leave as soon as possible. 
B: Okay, a taxi will arrive in seconds, sir. 
A: Thank you, I'm coming down now. 
B: It won't be but a few seconds, sir. 
 
 
9. TAKING A BUS 
 
1.  
 
A: This bus goes all the way to Santa Anita mall, right? 
B: Yes, it'll take us there. 
A: Are you positive? 
B: I always catch this bus. 
A: How long is this bus ride? 
B: It only takes half an hour. 
A: Where do we get off at? 
B: We can get off the bus right behind Macy's. 
A: There's a stop right next to the mall? 
B: Yeah, it's right in the parking lot. 
A: That's cool. 
B: Yes, I know. 
 
2 
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A: This bus goes all the way to Santa Anita mall, right? 
B: Yes, it'll take us there. 
A: Are you positive? 
B: I always catch this bus. 
A: How long is this bus ride? 
B: It only takes half an hour. 
A: Where do we get off at? 
B: We can get off the bus right behind Macy's. 
A: There's a stop right next to the mall? 
B: Yeah, it's right in the parking lot. 
A: That's cool. 
B: Yes, I know. 
 
3 
 
A: Where is the bus? 
B: I think it's running late. 
A: It should've been here 30 minutes ago. 
B: It should be coming soon. 
A: It better, because I'm already late for work. 
B: I can't stand riding the bus. 
A: Me too, it's so unreliable. 
B: That is true. 
A: It's also horrible having to be at a bus stop in any kind of weather. 
B: Exactly. That's the worst part. 
A: I think it's time we started driving. 
B: Yes, I agree. 
 
4 
 
A: Where do we get off at? 
B: I think we have a little ways to go. 
A: This bus ride is taking forever. 
B: I know. 
A: Did we miss our stop? 
B: I'm not sure. 
A: Didn't you say you knew where to get off the bus? 
B: I don't know. We may have missed our stop. 
A: Are you serious? 
B: Yeah, we did miss it. 
A: I can't catch the bus with you anymore. 
B: Sorry. 
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5 
A: How's it going? 
B: Good. How about you? 
A: Not bad, thanks for asking. 
B: Have you been on the bus for a while? 
A: Only about fifteen minutes. 
B: Do you ride this bus often? 
A: Not really, I usually drive. 
B: You have a car? 
A: Yes, I do. 
B: So why aren't you driving it? 
A: Once our President lowers gas prices, I'll be driving again. 
B: That's smart thinking. 
 
10. EMPLOYMENT 
 
1 
 
A: I was wondering if you could help me use the Student Job Center. 
B: There are many ways; what kind of job would you like? 
A: I want to work in a restaurant. 
B: Fine! Will you need part-time or full-time work? 
A: I want to work part-time. 
B: Fine, the two best ways are to use our local listings binders over there or you 
can use the computers with the Internet job listing sites. See them over there? 
A: Yes, I know what to do. 
B: Well, in addition, you can schedule an appointment with a job counselor on this 
list. If you would like to do that, sign here, OK? 
A: Yes, I think that would be great. 
B: Fine, well the job search tools are all here for you to use. Feel free to look 
around and use what works best for you. Have fun with it! 
 
2 
 
A: Good morning, I am here for my interview. 
B: Hello, nice to meet you. I'm Mr. Gotcha. Have any trouble finding the place? 
A: No problem. 
B: So why don't you tell me why you are interested in changing positions? 
A: Unfortunately, our company is shutting down due to the economy. 
B: What would you consider your strengths? 
A: I am probably best at researching for marketing purposes. 
B: What is your biggest weakness? 
A: I tend to get bored easily and so love to keep myself challenged. 
B: We have a position where that could work out well. 
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3 
 
A: Good morning, may I speak with Mr. Wallace, please? 
B: You are speaking to him, may I help you? 
A: Mr. Wallace, this is the Xenon Company calling to speak with you. 
B: Yes, good to hear from you! 
A: We are calling you today to offer you the job you interviewed for last week. 
B: That's great! I am looking forward to working for you. 
A: Would you be able to begin working for us in two weeks? 
B: I could begin working then with no problem. 
A: Welcome to our company; we will see you then. 
 
4 
 
A: Excuse me for being late to work. 
B: Where have you been? 
A: My car broke down. 
B: That's too bad. Please try to fix it so that it doesn't happen again. 
A: Yes, I'll work on it. 
B: Thank you, have a seat. We are working on the new project  
A: Great! Fill me in. 
B: Let's take a look at the Campbell Project. 
A: I don't understand the projected revenues. 
B: Let's take another look at it for those of you who don't understand. 
 
5 
 
A: I was wondering if you need any help on your new project. 
B: Sure! That would be great! Are you good at writing or would you rather do the 
computer work? 
A: I would like to help with the computer work. 
B: Great! We are going to be working in teams of three. Are you OK working with 
others? 
A: Yes, I like working like that. 
B: We will begin next Monday. Would you be available then? 
A: Yes, I can be there. 
B: Well, if you could send me your basic background information before next 
Monday, it would be useful. 
A: I will send the information to you. 
B: Well then, thanks for your help. Have a great day! 
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V. HUMOUR 
Have fun 
 
1 
Husband: Do you know the meaning of WIFE? It means, Without Information, 
Fighting Everytime! 
Wife: No darling, it means, With Idiot For Ever 
2 
Wife: I wish I were a newspaper, So I'd be in your hands all day. 
Husband: I too wish that you were a newspaper, So, I could have a new one 
everyday. 
 
3 
 
Wife: I had to marry you to find out how stupid you are. 
Husband: You should have known it the minute I asked you to marry me. 
 
 
4 
 
Husband: Today is Sunday & I have to enjoy it. So, I bought 3 movie tickets. 
Wife: Why three? 
Husband: For you and your parents 
 
5 
 
After a quarrel, a wife said to her husband, “You know, I was a fool when I 
married you”. 
The husband replied, "Yes dear, but I was in love and didn't notice" 
  
 
6 
 
 Doctor: Your husband needs rest and peace. Here are some sleeping pills. 
Wife: When must I give them to him? 
Doctor: They are for you. 
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7 
Patient: Doctor, I have a problem. I can’t remember anything. 
Doctor: How long have you had this problem? 
Patient: What problem? 
 
8 
Teacher: Say, you can’t sleep in my class. 
Student: I could if you didn’t talk so loud. 
 
9 
 
Teacher: Why are you late, Frank? 
Frank    : Because of the sign. 
Teacher: What sign? 
Frank    : The one that says “School Ahead, Go Slow”. 
 
 
10 
Customer: Hi. I'm looking for a good buy. 
Salesman: Oh. Ok. Goodbye. 
11 
Billy: Do you write with your right or left hand? 
Joel: With my left hand. 
Billy: Wrong! You write with a pencil! 
12 
George: Look, I just found a lost baseball. 
Louis: How do you know it’s lost? 
George: Because the kids down the street are still looking for it!  
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